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することを目的にな
11 Normann（1984），訳書，105～129ページ，酒井（2006），107～108ページ，
Grönroos（2007）, p. 190（訳書，161ページ），p. 221（訳書，181～182ページ）
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36 Clark and Fujimoto（1991）, pp. 247‒251.（訳書，294～297ページ）

























and Kleinschmidt（1987）, p. 180, Song and Parry（1996）, pp. 431‒432，川上
（2005），176～177ページ，218～242ページなど。
39 Cooper and Kleinschmidt（1987）, p. 179, 藤川・竹内（1994），51～52，55
ページ。
40 清水（1999），76～77ページなど。
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and Lorsch（1967）, pp. 9‒10（訳書，13ページ），川上（2005），164～165ペー
ジ，沼上他（2007），31ページ。
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